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технологій, то цей аспект проблеми почав інтенсивно досліджуватись в останнє десятиліття. По-
чатком цього процесу слугувало створення Центру сучасних мов у Відкритому університеті Ве-
ликої Британії (1991 р.). На його базі були розроблені та запропоновані різноманітні курси дис-
танційного навчання іноземних мов. Зокрема, перші навчальні матеріали були розроблені для
вивчення французької мови, культури та суспільства [4].
Внаслідок аналізу змісту навчання іноземних мов з’ясовано, що він охоплює: а) сфери спілку-
вання, теми та ситуації; б) мовний і мовленнєвий навчальний матеріал; в) знання, навички та
вміння мовлення. Зрозуміло, що в процесі дистанційного навчання неможливо охопити всі сфери
спілкування людей. Тому перед фахівцями постає питання диференційованого відбору змісту ди-
станційного навчання іноземних мов.
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ПОКРАЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ
В УМОВАХ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ
Студентоцентроване навчання базується на розвитку особистості, а з усіх педагогічних підхо-
дів пріоритетним визначено компетентностний підхід. Саме тому однією з центральних проблем
підготовки майбутніх фахівців є розвиток професійної спрямованості як визначальної характери-
стики спеціаліста, що дозволяє людині максимально виявити свої здібності й творчо опанувати
професію. До молодих спеціалістів у сучасних умовах ринку ставляться такі вимоги: високий рі-
вень теоретичної підготовки, сформований рівень соціальної зрілості, висока професійна підго-
товка, швидка адаптація до умов робочого середовища.
Формування економічних знань студентів реалізується через поєднання пізнавальних, теоре-
тичних і практичних компонентів навчання. При цьому практичні компоненти економічно осві-
ченої людини становлять мотивацію та вміння постійно підвищувати компетентність і практично
використовувати нові знання для вдосконалення та розвитку власного потенціалу. Оскільки по-
треби ринку праці вимагають професійно підготовлених спеціалістів, важливо так організувати
навчальний процес, щоб ці компоненти взаємодіяли, і процес засвоєння теоретичної інформації
відбувався паралельно з практичною діяльністю.
Закон України «Про вищу освіту» дозволяє залучати до навчального процесу роботодавців і в
стандартах вищої освіти враховувати вимоги професійних стандартів [1]. Враховуючи важли-
вість практичної підготовки, слід не лише передбачати в навчальних планах проходження студе-
нтами навчальної та виробничої практик, але більш широко залучати до цього процесу потенцій-
них роботодавців.
На наш погляд, найбільшою мірою могли б сприяти підвищенню ефективності управління
процесом професійної орієнтації на рівні вищого навчального закладу такі заходи: організація
педагогічного процесу, спрямованого на формування та розвиток професійної готовності майбу-
тнього фахівця; застосування особистісно-орієнтованого підходу до підготовки майбутніх еко-
номістів; ліквідація дублювання змісту економічної освіти шляхом удосконалення та максималь-
ного розвитку міжпредметних зв’язків; використання віртуальних методів навчання із
застосуванням інформаційних технологій.
Вибір Україною курсу на входження в Європейський освітній простір, інтеграція з Європей-
ськими країнами підвищує попит на випускників факультетів немовних спеціальностей, які б ві-
льно володіли іноземною мовою і культурою іншомовного спілкування. Тому необхідно підви-
щувати рівень підготовки студентів і розвивати викладання на іноземній мові.
Найбільш чіткішу картину рівня реалізації інтересів і потреб можна отримати на етапі виходу,
коли студент співставляє не тільки свої очікування при вступі до вищого навчального закладу з
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їх реалізацією, але й результат навчання з вимогами ринку праці. Тому необхідно практикувати
зворотній зв’язок між учасниками навчального процесу.
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ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРИНЦИПУ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Сьогодення потребує сфокусованості уваги ВУЗів до студентства, враховуючи профіль і ста-
тус сучасного навчального закладу. Сприяння принципу студентоцентризму та методам його ім-
плементації має зайняти чільне місце у роботі сучасного викладача. У своїй монографії «Акаде-
мічна культура: цінності та принципи вищої освіти» доктор філософських наук, професор
соціології Г.Ф. Хоружий зазначає, що одним із способів реалізації принципу студентоцентризму
можна назвати особистісно-орієнтований підхід, який сприяє розвитку людини як повноцінного,
самодостатнього, творчого суб’єкта діяльності, пізнання та спілкування.
Український педагог І.П. Підласий виокремлює три базові технології, які різняться за органі-
зацією навчально-виховного процесу. Однією з них є особистісно-орієнтована технологія: техно-
логія педагогічної підтримки (фасілітації), технологія «створення ситуації успіху», технологія
колективного творчого виховання, технологія формування творчої особистості. На нашу думку,
ця технологія найкраще відповідає вивченню студентами КНЕУ іноземної мови за професійним
спрямуванням, ділової та фахової іноземної мови. Працюючи зі студентськими групами, треба
взяти до уваги посилений інтерес до вивчення іноземних мов, як результат соціальної мобільнос-
ті, а також соціально-економічного та політичного становища в Україні та інших країнах світу.
Для реалізації принципу студентоцентризму також потрібно пам’ятати про педагогічний
вплив, емоційну культуру та психологічну компетентність професорсько-викладацького складу,
його готовність до виконання місії університету, яка відображена в Стратегії розвитку ДВНЗ
«Київський національний економічний університет» на 2010–2015 роки: внесення вагомого
вкладу в суспільний розвиток шляхом дослідження, генерування нових знань, їх поширення та
підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей.
Беручи до уваги досвід європейських університетів, слід вказати як на позитивні, так і негати-
вні аспекти навчального процесу.
До позитивних можна віднести надання освітніх послуг високої якості, орієнтованих на сту-
дентів, соціальну справедливість, доступну для всіх мобільність, сприяння формуванню активної
громадянської позиції молоді.
До негативних аспектів навчального процесу можна віднести недостатнє державне фінансу-
вання вищої освіти, що призводить до її надмірної комерціалізації та унеможливлює отримання
вищої освіти всіма соціальними верствами населення; відсутність достатньої сучасної матеріаль-
но-наукової і педагогічної бази, інформаційну перевантаженість навчальних програм, велику кі-
лькість студентів в академічних групах.
Українські вузи мають схожі проблеми. Вважаємо, що для забезпечення якісної вищої освіти
потрібно звернути увагу на такі моменти:
забезпечення державного фінансування вищої освіти, моніторинг вартості навчання, розро-
бка та реалізація програми покращення житлово-побутових умов студентів і викладацького
складу, надання студентам необхідного медичного обстеження, розробка та запровадження
програм «здорового способу життя», сприяння розвитку вивчення іноземних мов на базі ВУЗів
для участі у програмах мобільності, розвиток навичок міжкультурного спілкування, сприяння
мобільності науково-педагогічного складу для підвищення професійної кваліфікації та розвитку
співпраці між вищими навчальними закладами країн світу.
